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The present work carried out the development of a training plan in a company.  
Firstly, it´s analyzed his situation to know their training needs, and it pose some objectives to achieve. 
Later, we decided to develop a training plan about emergency measures, especially in fire fighting. The plan develop the 
training, the forecast expenditure, the contract with the training entity and the pertinent information to the legal 
representation of the workers.  
The present work does not have the evaluation or the audit of the training, the last part of the plan, because the 
implementation has not been done. 
Emergency, training, fire, organization chart and prevention. 
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En el presente trabajo se lleva a cabo la elaboración de un Plan de Formación para una determinada empresa.  
En primer lugar, se analiza su situación para conocer sus necesidades formativas, y se plantean una serie de objetivos a alcanzar.  
Posteriormente, se decide llevar a cabo un Plan de Formación en medidas de emergencia, especialmente en la lucha contra 
incendios. Se desarrolla la formación, la previsión de costes, el contrato de encomienda con la entidad formadora y la 
información correspondiente a la Representación Legal de los Trabajadores.  
El trabajo no cuenta con la evaluación o auditoría de la formación, última parte del Plan, ya que no se ha llegado a realizar su 
implantación.  
Emergencia, formación, incendio, organigrama y prevención.
